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STAT E O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... .... .. S outh. ... P.or.t l and 
Date .. . ····June···27 ;- ·· ·1 940··· 
Name ..... .... ..... ......... ... ...... .... Jes.si.eMc Leo.d .. Qr.;r .. ..... .... ... .. ....... . . .... ... . .. ... ... .... .. .... .. .. . 
, Maine 
Street Address ..... . .. ... . .. .. ..... ....... 5-7 ... s urf.si.de- Road ... .... ............ ...... .. ... . · .... ........ .......... .... ... ....... .... .. 
City or Town .... ...... ... .............. ... s.ou.t h· -P0P·t1a n d ........ .............. .......... ..... . ............ ... .... ......... ..... ... .. ....... .. 
36 years 
How long in United States ..... ... 3.6 .. y .ear.s ...... .. ... .. .... ............... ... How long in Maine .. . ... .... . ...... .... .. 
Born in .......... Barvas , ... s.cotland - .. . ... .... .... .. .......... . .. .. .... ... . .Date of birth ..... Mar..ch. .. 27., .. l 8.63 .. . 
If married, how many children ... ........ . 3 .. . chlldre.n ...... .. .. .. ........... Occupation ....... Re t .i.r.ed ..... ... .. ... ... .... . 
Name of employer ... .. ... ............ .... . 
(Present o r last) 
Address of employer ........... .. ... ...... ...... ........... ..... .. . ........... ............. .... .. ... ..... .. .. ....... .......... .. ......... . .... ... ... .. .............. . 
English .... ......... ..... ...... , ... .. .. ... . Speak .... ....... .. Y.es ...... ...... ... Read .. ......... . Y.es ............ .. . Write ... .. . X~.~ ............... .... . 
None Other languages .. . ............. ....... ............. .. .. ...... .... .. .. .... .. ... ......... ........ .... .. .... .. .......... .. .. ....... .. .... .... ....... ..... ...... .... .. .... ...... .. . 
Have you made application for citizenship? ..... .. .. Ho ..... ......... .. .. ........ ..... ......... .... .. ....... ... .................. .... .. .... .. .. ....... .. 
H ave you ever had military service? ........... .... N.o ...... ......... .. ... .. ................ .. .. ........ .. .............................. ...... .... .. .. ... .. . 
If so, where? ... ....... ... .. ...... ......... ... .. . .. .. .... ........ .. ... ... .... ..... When? ....... .. .. ............. ..... ....... .. .. ......... .. .. .... ......... ...... ...... .. 
Sign,tm< I;;;~ ~ &7._ 
Witness. -~~-~ .. -~-~- ..... .. . LLoy'Y7G _- Sarg;~~ 
ASSESSORS DEPAl'HM FrlT 
MUNICIPAL BUIL.Oll'l , 
SO. PORTLAND. MJ\11'\J~ 
RECEIVED A.G. O JUN 2 8 'J40 
